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Ffynhonellau gwybodaeth ar y cronfa data ESO 
 
 Cymru 
 Deyrnas Unedig – Rhanbarthau 
 
 
Gwybodaeth cyffredinol 
 
 Cymru: Directgov (Government information and services) 
o Ystadegau Allweddol 
 Wikipedia: Cymru 
 UD: Adran Wladwriaeth: Nodyn Cefyndir: Deyrnas Unedig (gweld ‘Government’) 
 Newydd BBC: Cernlyn Gwlad: Cymru 
 Papur Newydd Guardian Ltd: Gwleidyddiaeth Cymru 
 Darganfod wefannau amdano Cymru trwy gyfrwn y Gymraeg: Gwgl 
 Searchenginesoftheworld: Cymru 
 Swyddfa o Ystydegau Cenedlaethol: Cymru 
 Encyclopaedia Britannica: Data byd: Cymru 
 
 
Gwybodaeth amaethyddiaeth 
 
 Llywodraeth Cymru: Adran am amgylchedd, cefn-wlad ac cynllunio 
 Data.gov: Ystydegau amaethyddiaethol Cymru 
 Clickonwales: Amaethyddiaeth a Bwyd 
 Undeb Ffermwyr o Gymru 
 
 
Gwybodaeth diwylliant a ieithyddol 
 
 Llywodraeth Cymru: Diwylliant a Chwaraeon 
o Iaith y Cymraeg 
o Ystadegau Iaith y Cymraeg 
 Comisiynydd yr iaith Gymraeg: Fersiwn Cymraeg / Fersiwn Saesneg 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Diwylliant ac Addysg: Taflen Ffeithiau Etholwr 
 Comisiwn Ewropeaidd: Ieithoedd rhanbarthol ac lleiafrifol: Yr iaith Cymraeg yn ur 
UE: Cymraeg (Arfer yn addysg-Ewro ar yr iaith Cymraeg) 
 Comisiwn Ewropeaidd: Amddiffyniad y lleiafrif yn yr Undeb Ewropeaidd: Cymraeg 
 CRAMLAP: Prosiect Celtaidd, rhanbarth ac ieithoedd lleiafrifol tramor: Darpariaeth 
iaith Celtaidd 
 SIL Rhygnwladol: LogEthnig: Ieithoedd y Deyrnas Unedig: Cymraeg 
 Prifysgol yr Tir-Uchel ac ynysoedd: Ieithoedd Lleiafrif Ewropeaidd: Cymraeg 
 
 
Gwybodaeth economeg 
 
 ESO: Cymru: Sefyllfa Economaidd 
 Prifysgol Caerdydd: Ysgol Fusnes: Uned Ymchwil Economi Cymru 
 Cymru: Adran Fusnes 
 Llywodraeth Cymru: Economi a Fusnes 
 Llywodraeth Cymru: Ystadegau Economaidd Allweddol Cymru [2014] 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyllid ac Cyllideb: Nodiadau Ymchwil 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Rhagolwg Economaidd ac cyllidol [2013] 
o Yr Economi mewn Gymru [2009] 
o Dangosyddion Economaidd am Cymru a'r DU [2014] 
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Gwybodaeth addysg 
 
 Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru: CBAC 
 Llywodraeth Cymru: Sgiliau ac addysg 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Addysg a Diwylliant: Papurau Ymchwil 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Addysg a Diwylliant: Taflennu Gwybodaeth 
Etholwr 
 Wikipedia: Addysg yng Nghymru 
 
 
Gwybodaeth amgylcheddol 
 
 Llywodraeth Cymru: Amgylchedd a Cefn-Wlad 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Amgylchedd a Cynaliadwyedd 
 Amgylchedd Cymru 
 Asiantaeth Amgylcheddol Cymru 
 
 
Polisiau Ewropeaidd ac pethynas gyda’r Undeb Ewropeaidd 
 
 Llywoidraeth Cymru: Ewrop 
o Cymru yn Ewrop 
o Datblygiadau Polisi 
o Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru 
 Yr EU yn agos i chi: Cymru 
 Cynulliad Cenedlaethol CYmru: Ewrop 
o Cyfranogaid Cymru mewn rhaglennu ymchwil, addysg gydol oes ac arloesi  
[Chwefror 2011] 
 Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru 
o Cynydd o Rhaglenni 2007-2013 
o Prosiectau Ewropeaidd 2007-2013 
 Cymru: Adran Busnes: Masnach Rhyngwladol: Gwneud Busnes yn yr UE 
 Llywodraeth Lleol Cymru: CLICL a Ewrop 
 Comisiwn Ewropeaidd: Cynrychiolaeth yn yr Deyrnas Unedig: Swyddfa comisiwn 
Ewropeaidd mewn Gymru 
 Comisiwn Ewropeaidd: DG Polisi Rhanbarthol: Deyrnas Unedig: polisi Cydlyniad: 
2007-2013: Cymru [Dewiswch rhanbarthau penodol Cymru] 
 Comisiwn Ewropeaidd:  DG Amaethyddiaeth a datblygiad gwledig: polisi 
datblygiad gwledig 2007-2013: Deyrnas Unedig: Rhaglen Datdblygiad Gwledig i 
Gymru 
o Gwerthusiad Canol-Tymor: Rhaglen Datblygiad Rhanbarthol Gwledig: 
Cymru 
 ESO: Darganfod ffynhonellau gwybodaeth pellach ar pethnasau Ewrop gydag 
llywodraeth yr DU, y llywodraethu datganoli o Iwerddon, yr Alban ac Cymru 
mewn yr cydymdaith CDE hon Rhan yr Deyrnas Unedig mewn y creuadigiaeth, 
mabwysiad ac gweithrediad o gyfraith yr UE 
 
 
Gwybodaeth a mapiau daearyddol 
 
 FAO: Cernlun Gwledydd ac system gwybodaeth mapio: Mapiau Deyrnas Unedig 
 Undeb Ewropeaidd: DG Wasg ac cyfarthrebu: Deyrnas Unedig: Cymru 
 Mapiau’r byd: Deyrnas Unedig: Cymru 
 Blaned Unig: Map o Gymru 
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Gwybodaeth iechyd 
 
 Llywodraeth Cymru: Iechyd ac gofal cymdeithasol 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyhoeddiadau Ymchwil: Iechyd ac gofal 
cymdeithasol 
 
 
Gwybodaeth byw ac taith 
 
 Comisiwn Ewropeaidd: DG gyflogaeth, Berthnasau Cymdeithasol ac cynhwysiant: 
EURES: Byw ac Gweithio: Deyrnas Unedig: Cymru 
 Wales.com: Byw yng Nghymru 
 BBC: Cymru: Byw yng Nghymru 
 
 
Gwybodaeth gwleidyddol 
 
 ESO: Deyrnas Unedig: Sefyllfa Gwleidyddol 
 Directgov: Deyrnas Unedig: Llywodraeth Datganolol yn yr DU : Llywodraeth Yng 
Nghymru 
 Wefan Llywodraeth Cymru: Llywodraeth Cymru 
o Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
o Swyddfa Cymraeg 
 Wefan y Guardian Ltd: Gwleidyddiaeth Cymru 
 Wikipedia: Gwleidyddiaeth Cymru 
 Partiau ac etholiadau yn Ewrop: Cymru 
 
 
Gwybodaeth rhanbarthol 
 
 Wales.com: Rhanbarthau Cymru 
o Gogledd-Orllewin 
o Gogledd-De 
o Cymru Canolog 
o Dwyrain-Orllewin 
o De-Ddwyrain 
 Ymweld a Gymru: Rhanbarthau: Ardaloedd Cymru 
 
 
Gwybodaeth cymdeithasol 
 
 LLywodraeth  Cymru: Cyfiawnder Cymdeithasol 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tai, Cymunedau ac Cyfiawnder Cymdeithasol 
 
 
Gwybodaeth ystadegol 
 
 Llywodraeth Cymru: Ystydegau 
o Ystydegau ger Thema 
 Directgov: Ystydegau Chwilio mewn rhanbarthau penodol 
 
 
Gwybodaeth twristiaeth 
 
 Bwrdd Twristiaeth Cymru: Ymweld Cymru 
 Llywodraeth Cymru: Twristiaeth 
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 Wales.info 
 Papur Newydd y Guardian Ltd.: Ymdaith: Cymru 
 Planed Unig: Cyflwyno Cymru 
 Tripadvisor.co.uk: Ymweld a Cymru 
 Y Telegraph: Cymru 
 
 
Gwybodaeth cludiant 
 
 Llywodraeth Cymru: Cludiant 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cludiant ac Economeg: Cydymdaith Cyflym 
 Planed Unig: Cymru: Cyrraedd yno ac i ffwrdd 
 Wikipedia: Cludiant mewn Gymru 
 
 
Gwybodaeth tywydd 
 
 Swyddfa Met: Weather forecast: Cymru 
 BBC: Canolfan Tywydd: Yr hinsawdd ac rhagolowg tywydd pump-dydd: Cymru 
 Sefydliad Meteoroleg y Byd: Gwasanaeth Gwybodaeth Tywydd y Byd: Deyrnas 
Unedig: Caerdydd 
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